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Uçaktan alınan bu resimde Yenicami bir biblo kadar zarif ve şirin görünüyor
Tarihî abideler serisinden:
66 senede yapılan anıf: YENİCAMİ
Lebi deryada böyle düşvar azimülbünyaııa temel bırakılmamıştır. Mühendisi ruzigâr ve Mimarı zeman 
Davut Ağa — Safiye Sultan’m Eski Saray’a sürül mesi — Hünkâr Mahfeli’nin güzel kapısı — Açık
yeşil ve mavi çiniler...
v<---------------------------------------------------  ----------------------------------------- -- ---------»
İstanbul denildiği zaman Köprü gelir 
aklına insanın... Altından k,atar-katar 
mavunalar, üstünden çeşit-çeşit insan­
lar geçen Galata Köprüsü...
İstanbul denilince Eminönü gelir ak­
lına insanın Eminönü meydanındaki gü­
vercinler gelir. Koskoca bir imparatorlu­
ğun tarihi okunur gibi olur gözlerinde... 
Ve bu insancıl hayvanları yüzyıllar boyu 
koynunda barındıran Yeni Cami gelir. 
Bambaşka bir güzellik verir İstanbul» 
Yeni Cami. İsim verir... 17. yüzyıl 
Türk-İslâm eserlerinin en güzel örneği­
dir bu anıt. Önceleri Adliye, Zulmiye ve 
Valde Camii isimlerde anılmaktaydı. Ya­
pılması sırasında türlü talihsizliklerle 
karşılaşılan -  hazin bir öyküsü vardır 
Yeni Camiin...
Eğri Fatihi Üçüncü Mehmet’in annesi 
Safiye Sultan, oğlunun hükümdarlığı 
zamanında bütün varlığım ortaya koya­
rak, Eminönünde büyük bir cami yaptır­
mağa karar verir... O tarihte Eminönü 
ve Sirkeci sahillerine tamamen yahudi- 
ler yerleşmişlerdi. Ayni yerde yahudi-
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lere ait bir sinavi ile rumlara ait bir 
de kilise vardır... Safiye hatun camiin 
bu sinavi ile kilisenin olduğu yerde ya­
pılmasını ister. Bu iş için de Hadim Ha­
şan Paşa ile Kasım Ağayı ödevlendirir. 
Camiin yapılacağı yerde, bir çok yahudi
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evinin yıkılması gerektiğinden evler 
derhal yıktırılır. Bu arada, bazı evlerin 
bedellerinin tamamen ödenmediğini ha­
ber alan Valde Sultan, Bina Eminine yol 
vererek yerine Dergâhı Âli kapıcıların­
dan Kara Mehmet Ağa’yı tayin eder. 
Fakat iş bununla da bitmemiştir. Çün­
kü, İstanbulun fethinden sonra kilise 
yapılması yasak olduğundan azınlıkların 
tapınmaları için eski bir sinavi ile bir 
kilisenin onarılmasına izin verilir... Ve 
1597 yılının Ağustos ayında devrin bü­
tün ileri gelenlerinin katıldığı büyük bir 
törenle camiin temeli atılır. Temelin a­
tıldığı yer tepenin eteğinde ve denize 
yakın olduğu için kazıldıkça yerden dur­
madan su çıkmakta ve yapı işlerini en­
gellemektedir; Sular, tulumbalar ve de­
ğirmenler kurulup, gece-gündüz devamlı 
olarak çalışmak suretile boşaltılır... Bu 
zorluk, yapının mimarı Davut Ağa’nm 
vüzeraya söylediği «Lebi deryada böyle 
düşvar azimülbünyana temel bırakılma­
mıştır. Acip eseri hâs olup nümunei dev­
ran olacaktır.» sözlerde dile gelir. O 
zaman, Mimar Davut Ağa, «Mühendisi 
ruzigâr ve Mimarı zeman» sanı ile a- 
nılmaktaydı. Bütün güçlüklere rağmen 
yapıya insan üstü bir çalışmakla devam 
edilir. Minarenin birinci şerefesi tamam­
lanınca Ramazan ayında kandiller yakı­
lır... Çevresine havrat suları getirilir. 
Ve ayrıca yine Eminönünde iki tane dc 
han yapılır. Davut Ağa yapıya uzun 
müddet devam edemez... 1598 de ölmesi 
üzerine Suyolu Nazırı Dalgıç Ahmet 
Çavuş, camiin mimarlığı ile görevlendi­
rilir. Fakat ne yazık ki camiin tamamlan­
ması Dalgıç Ahmet Çavuş’a da kısmet
olmaz. O da ancak beş sene kadar bir 
zaman yapıya bakar. Zira, Üçüncü Meh­
met’in 1603 de ölümü ve annesi Safi 
Sultan’m da alelusül Eski Saray’a sürül- 
mesile yapı artık durmuştur. Nihaye’ 
57 sene gibi yüzyılın yarısından fazla 
bir zaman sonra, Baş Mimar Elhaç Mus­
tafa Ağa, Yeni camiin bitirilmesini Köp­
rülünün oğlu Sadırazam Ahmet Paşa’ya 
söyler... Ahmet Paşa bu önergeyi çok 
yerinde bularak derhal Dördüncü Meh­
met’in annesi Turhan Hatice Sultan’ 
arzeder. Turhan Sultan o vakit Cer­
rah Paşa Camiinin onarılmasını istemek­
teydi... Bununla beraber Turhan Sul­
tan da Yeni Camiin bitirilmesinin dahi 
yerinde bir hareket olduğuna kanaat ge­
tirir, emrile yapıya tekrar başlanır... V- 
üç sene sonra yani 1663 yılında Yeni 
Cami artık tamamen bitirilir. Camiin ta 
mamlanması şerefi Mimarbaşı Elhac 
Mustafa Ağa’ya kısmet olur... Açılışı ise 
1665 yılında temel atılışında olduğu gib 
büyük bir törenle yapılır....
Sultanların yaptırdığı camilerin arasın­
da en güzelidir Yeni Cami.. İç mimaris 
Sultan Ahmet Camiine dış mimarisi dc 
Fatih Camiine benzer. Dört fil ayağı üs­
tüne dayanan büyük bir kubbesi ile ba­
samak ^ basamak yükselerek bu kubbey' 
tutan yarım kubbeler pek titizlikle ir 
lenmiştir. Süleymaniyeye göre biraz da­
ha sivrice ehramî bir görünüşü vardır 
Üçer şerefeli iki minaresi olup, Şadır­
van avlusu ile beraber kubbelerinin sa­
yısı yetmişe yakındır. Yeni Camiin ör 
tarafında bir iç avlu olup bu avluya ür 
kapıdan girilmektedir. Başlıcası batıda- 
büyük bir merdivenin başında buluna - 
orta kapıdır. Diğer ikisi de yanlarda olup 
yan kapılarla aynı merdivenin üzerin- 
dedirler... Kapıların üçünün de üstün­
de birer Ayeti kerime yazılıdır, içi v 
Hünkâr Mahfeline çok güzel bir kapı v< 
merdivenle çıkılmaktadır. Hünkâr Dai 
resindeki çini süslemeleri Türk sanatı­
nın gerçekten bir müzesidir. Pencerele­
rinin renkli camlarından içeri sızan ışık­
lar, açık yeşil ve mavi çinilerle süslen­
miş duvarlar üzerinde insanı iç rahat; 
kavuşturucu bir hava yaratır...
Yeni Camiin kemer arkasında ve mey­
dan ile çarşıya giden yolun meydana ge­
tirdiği köşede bir de türbe vardır ki, 1683 
de ölen ve Yeni Camiin ikinci yapıcısı 
Valde Turhan Hatiee Sultan’a ait olan 
bu türbe Istanbuldaki türbelerin en bü­
yüklerindendir. Kare şeklinde olup, se­
kiz kemer üzerine oturtulmuş bir kuh 
besi vardır. Duvarlarına üç sıra pencer- 
açılmıştır. Duvarları ikinci sıra pence­
relere kadar tamamen çinilerle kaplı­
dır... Türbenin yöresinde mavi fon üze­
rine beyaz harflerle işlenmiş «Surei- 
mülk» ten ayetleri içine alan çini kitabe 
görülmeğe değer...
Türbede, Turhan Sultandan başka- 
Dördüncü Mehmet, İkinci Mustafa, Ü- 
çüncü Sultan Ahmet, Nuri Osmaniye Ca­
miinin yapıcısı Sultan Mahmut, Sultan 
Üçüncü Osman ve Sultan Murat Har 
ile bir çok şehzadeye ait 44 sanduka var­
dır.
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